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La presente tesis tiene como título  Lectura comprensiva  y pensamiento crítico en los 
alumnos universitarios de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos – Lima, 2018 y tiene como objetivo general determinar la relación entre la 
lectura comprensiva y el pensamiento crítico. 
 
Es una investigación descriptiva correlacional,  de diseño no exsperimental con un 
enfoque cuantitativo. La población la conforman  los alumnos universitarios de la Facultad 
de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 
Se utilizaron como instrumento para la recolección de datos dos cuestionarios, uno 
para la variable lectyura comprensiva y otro para la variable pensamiento crítico, los 
resultados mostraron una correlación alta con un rho = 0.833 y significativa con un p = 0.000. 
 








This thesis has the title Comprehensive reading and critical thinking in university students 
of the Faculty of Sociology of the Universidad National Mayor de San Marcos - Lima, 2018 
and its general objective is to determine the relationship between comprehensive reading and 
critical thinking. 
 
It is a descriptive correlational research, non-experimental design with a quantitative 
approach. The population is made up of university students of the Faculty of Sociology of 
the National University of San Marcos. 
 
Two questionnaires were used as an instrument for data collection, one for the 
comprehensive reading variable and the other for the critical thinking variable, the results 
showed a high correlation with a rho = 0.833 and significant with a p = 0.000. 
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A través de los años, la lectura comprensiva se ha convertido en una capacidad que es difícil 
de desarrollar en los estudiantes. Existen diversos factores que han provocado un déficit en 
cuanto al desarrollo de los hábitos de lectura. La televisión, los equipos tecnológicos como 
el celular, las tablets, etc., son distractores que perjudican a niños, adolescentes, jóvenes y 
adultos sin discriminación alguna. 
 
La capacidad de concentración, atención y retención han pasado a segundo plano y lo 
único que está quedando en los estudiantes actuales es la memoria, sin capacidad de 
pensamiento crítico, razonamiento práctico, deducción o toma de decisiones. Lo que 
actualmente es común es ver, a estudiantes universitarios con problemas de comprensión en 
la lectura, con poca capacidad para emitir criterios u opiniones, con la única capacidad de 
memorizar lo que dice el autor y evadiendo cada vez más el brindar una apreciación personal. 
 
Esta realidad resulta desalentadora, pero al mismo tiempo presenta una situación 
problemática que debe ser atendida, desde las aulas de los primeros niveles de educación 
(inicial, primaria y secundaria) y continuar en los niveles superiores; aunque hay una idea 
errada de que en la educación superior el 4alumno es totalmente independiente, lo que deja 
al desamparo la formación inicial que se le brindó al alumno. 
 
Capítulo I, titulado planteamiento del problema el cual consta de: determinación y 
formulación del problema, objetivos, importancia, alcance y limitaciones de la investigación. 
En cuanto al capítulo II titulado Marco teórico, el cual consta de antecedentes, bases teóricas, 





de hipótesis y variables, así como de la operacionalización. Asimismo el capítulo IV, titulado 
Metodología, el cual consta del enfoque, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la 
población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de información, el 
tratamiento estadístico y el procedimiento. En el capítulo V, titulado Resultados se presenta: 
validación y confiabilidad de los instrumentos, presentación y análisis de los resultados 
descriptivos y análisis de hipótesis, discusión de resultados. Finalmente se dan a conocer las 




Capítulo I: Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
El desarrollo de la lectura comprensiva y el pensamiento crítico en los alumnos universitarios 
de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima 
durante el año 2018, presentan una serie de problemas, como la formación académica que 
traen de su formación básica (nivel primaria y secundaria) y se manifiesta en ellos al no 
comprender y no tener el hábito de apreciar los distintos textos de lectura que se les 
proporciona, además al ser estudiantes universitarios y tener diferentes ocupaciones, la 
lectura se les hace difícil, debido a la falta de hábitos, como bien se ha mencionado, pero 
queda claro también que la tecnología es otro aspecto que no ayuda a los estudiantes 
universitarios, porque estos se enfocan en aplicaciones, juegos u otros y dejan de lado 
herramientas como libros electrónicos, textos virtuales, etc. 
 
Otro aspecto que también genera problemas es que existe poco interés por parte de 
unos docentes en mejorar las técnicas, estrategias y metodologías para estimular en los 
alumnos el hábito de la lectura comprensiva, razonamiento y crítica de lo que leen. También 
se pueden tomar en cuenta los distractores internos que se dan, el espacio físico bastante 
cerrado y los ruidos externos en el patio principal robándoles la atención tanto a alumnos 
como a docentes dentro del aula.  
 
Es claro que la dificultad de la lectura comprensiva es notoria en los alumnos de la 
Facultad de Sociología, quienes como formación deben leer muchos textos, aprender 
distintas normas o reglamentos que se encuentran dentro de su currículo. Siendo la lectura 
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comprensiva importante para el aprendizaje, es más preocupante aún que los alumnos no 
desarrollen el pensamiento crítico, porque no tienen la suficiente información para generar 
conflictos cognitivos y es común ver ahora estudiantes que recurren fácilmente a los 
buscadores y solucionan sus tareas, copiando textos que ya existen, porque no están en la 
capacidad de desarrollar su pensamiento crítico. El cansancio que traen la mayoría de 
alumnos y alumnas por haber desarrollado un trabajo durante el día, y la diferencia de edades 
que se puede notar en el aula influyen en el aprendizaje.  
 
Por otro lado, a los estudiantes no les interesa lo que es la lectura comprensiva y el 
razonamiento crítico sobre cada texto. Ante esta realidad resulta interesante hacer el estudio 
y responder a la siguiente interrogante: ¿De qué manera se relacionan la lectura comprensiva 
y el pensamiento crítico de los alumnos universitarios de la Facultad de Sociología de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2018? 
 
1.2.  Formulación del problema 
1.2.1   Problema general 
¿De qué manera se relacionan la lectura comprensiva y el pensamiento crítico de los 
alumnos universitarios de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos – Lima, 2018? 
 
1.2.2   Problema específicos 
¿Cuál es la relación entre los niveles de micro proceso de lectura comprensiva y 
pensamiento crítico de los alumnos universitarios de la Facultad de Sociología de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2018? 
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¿Cuál es la relación entre los niveles de macro proceso de lectura comprensiva y 
pensamiento crítico de los alumnos universitarios de la Facultad de Sociología de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2018? 
 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre la lectura comprensiva y el pensamiento crítico de los 
alumnos universitarios de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos – Lima, 2018. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación entre los niveles de micro proceso de la lectura comprensiva 
y el pensamiento crítico de los alumnos universitarios de la Facultad de Sociología de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2018. 
 
Determinar la relación entre los niveles de micro proceso de la lectura comprensiva 
y el pensamiento crítico de los alumnos universitarios de la Facultad de Sociología de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2018. 
 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
El trabajo de investigación se justifica por las siguientes razones:  
Es relevante porque trata el aspecto didáctico, ya que es una investigación que describe la 
relación existente entre la lectura comprensiva y el pensamiento crítico en los alumnos 
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universitarios de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San marcos 
– Lima, 2018. 
 
En el presente trabajo se muestra la realidad de los alumnos de Sociología, quienes 
carecen de hábitos de estudio y que incluso no llegan a superar el nivel de microproceso, lo 
que se convierte en una grave dificultad, teniendo en cuenta que es necesario que desarrollen 
el pensamiento crítico ante situaciones que tendrán que resolver cuando sean profesionales. 
 
Determinar la relación existente ·entre  la lectura comprensiva y el pensamiento crítico 
en los alumnos universitarios de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Lima 2018, nos proporcionó resultados que contribuyeron a conocer una 
realidad que está cerca de nosotros como docentes y además permite concluir que muchos 
de los problemas de falta de criterio o de pensamiento crítico en los profesionales, se debe a 
la deficiente lectura comprensiva que poseen, siendo una llamada de atención para realizar 
un trabajo consiente desde los primeros grados de educación. 
 
1.5   Limitaciones de la investigación 
Durante la investigación se experimentó ciertas limitaciones que fueron controladas 
oportunamente; a continuación se mencionan las más relevantes: 
La falta de disponibilidad de tiempo de los alumnos por estar en clases influyó 
negativamente en la aplicación del cuestionario tanto para la variable lectura comprensiva como 
para la variable pensamiento crítico. Frente a este problema se coordinó un horario para la 




La poca sinceridad de los alumnos al responder las preguntas del cuestionario, debido a 
su falta de sinceridad, temor o vergüenza, lo que llevó a tener un porcentaje de error mayor, por 
lo tanto se debió aumentar la muestra. 
 
La indiferencia de los docentes para la aplicación del instrumento de investigación, al 
mantener en clases a sus alumnos, influyó negativamente en la aplicación del instrumento de 
investigación. Este problema fue controlado realizando coordinaciones directas con los docentes 




Capitulo II: Marco Teórico 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Izquierdo (2016) en su tesis Análisis de los niveles de comprensión lectora para el desarrollo 
del pensamiento crítico, tuvo como objetivo diseñar una guía didáctica de talleres con niveles 
de comprensión lectora para el desarrollo del pensamiento crítico. Su población estuvo 
conformada por 72 personas. No se considera una muestra debido a que trabajaron con el 
total de la población. El trabajo investigativo tuvo un enfoque cuantitativo y un estudio de 
carácter descriptivo correlacional. La técnica utilizada fue la encuesta y la prueba, el 
instrumento aplicado fue un cuestionario compuesto de diez preguntas (primera técnica); 
además se aplicó a los estudiantes una prueba de valoración compuesta por cinco preguntas 
segunda técnica). Para la validación de los instrumentos de recolección de datos, se 
vincularon expertos en la aprobación de los cuestionarios para correlacionarlos con los 
objetos de la investigación. El análisis de los resultados de la prueba aplicada a los 
estudiantes mostró que del 100% un 81% indican que no están en la capacidad de enfatizar 
el propósito de la lectura y del total un 63% no dominan la capacidad para comprobar el 
accionar de los elementos explícitos del texto. Asimismo, después de aplicar el cuestionario 
basado en el análisis del texto y responder preguntas referidas a los tres niveles de la 
comprensión lectora, los resultados fueron: 96,9% de los estudiantes respondieron bien 
preguntas del nivel literal, mientras que sólo un 3,1% respondieron bien preguntas del nivel 
literal; y ningún estudiante acertó con preguntas del nivel crítico. Su conclusión fue que los 
docentes estimulan muy poco las habilidades lectoras, consecuentemente la comprensión 
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inferencial y crítica son capacidades que se encuentran poco desarrolladas, dificultándole al 
estudiante la capacidad de realizar inferencias y críticas al texto que lee.  
 
Román y Tenecela (2016) realizaron una investigación denominada La lectura 
comprensiva en el desarrollo del pensamiento crítico de los niños de tercero de básica de la 
escuela fiscal mixta Boyacá de la parroquia San Gerardo, Cantón Guano, provincia de 
Chimborazo. El objetivo de su investigación fue demostrar la importancia de la aplicación 
de la lectura comprensiva para ayudar al 22 desarrollo del pensamiento crítico de los niños. 
El tipo de investigación fue el descriptivo correlacional. El método científico utilizado fue 
el inductivo -deductivo La población estuvo constituida por 36 niños entre varones y 
mujeres. No se extrae muestra ya que se trabajó con toda la población. La recolección de 
datos fue realizada haciendo uso de la técnica de observación y el instrumento aplicado 
fueron fichas de observación. Tabuladas las informaciones recogidas por las fichas de 
observación se tuvo como resultado lo siguiente: el 14% de los niños realizan la actividad 
propuesta (expresión de ideas) acertadamente; el 58% no logra realizar la actividad 
adecuadamente; mientras que el 28% lo hace a veces, un indicativo para centrar la atención 
en los aspectos débiles encontrados; en lo que respecta a la comprensión lectora, 22% de 
estudiantes comprenden lo que lee la profesora, el 50% no entiende y el 28% 
esporádicamente comprende. Concluyeron que los niños no comprenden lo que leen y 
consecuentemente la expresión oral de sus ideas no son muy claras. En cuanto a expresar la 
opinión después de la lectura, 19% opinaron con criterio, el 42% no opinaron y el 39% lo 
hicieron esporádicamente; con respecto al pensamiento crítico, 22% estuvieron mostrando 
desarrollo de este nivel de pensamiento, 56% no mostraban un desarrollo de este tipo de 
pensamiento, mientras que un 22% demostraba no haber iniciado su desarrollo. Concluyeron 
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que los niños no comprenden lo que leen y consecuentemente la expresión oral de sus ideas 
no son muy claras y tienen poco desarrollado el pensamiento crítico.  
 
Arce (2015) realizó una investigación denominada Desarrollo de la competencia 
lectora utilizando recursos digitales de aprendizaje. El objetivo de su investigación fue 
analizar la relación del uso de RDA y el mejoramiento de los resultados en el eje lectura 
entre estudiantes de primer año de enseñanza media. El enfoque de la investigación fue 
cuantitativo; el estudio fue descriptivo. La muestra estuvo conformada por 58 discentes, de 
dos cursos de primer año medio, 40 varones y 18 mujeres con edades entre 14 y 16 años. 
Para la recolección de datos se hizo uso de la técnica de observación y el instrumento 
aplicado fue un pretest y un postest. Los datos recogidos fueron codificados y analizados 
estadísticamente con el fin de establecer la incidencia que tiene el RDA en el desarrollo de 
la competencia lectora de los estudiantes que componen la muestra.  Los resultados de los 
estudios mostraron que la tendencia de los varones participantes es hacia los niveles de 
desempeño menores, en cambio las mujeres se ubican mayoritariamente hacia el otro 
extremo del eje presentándose más casos de mejor rendimiento, en relación al género 
opuesto; los magros resultados obtenidos por los estudiantes en el pretest implicaron que a 
lo largo de su proceso de formación escolar no han desarrollado la capacidad para enfrentarse 
críticamente a los textos. La validación de los instrumentos se realizó por juicio de expertos, 
Concluyó afirmando que los resultados de la aplicación del pretest y postest muestran 
variación, experimentándose una mejora en el postest, la misma que se podría relacionar a 
la aplicación del RDA, el mismo que fue como un estímulo para los estudiantes, logrando 
que estos respondieran favorablemente al cambio. Todo lo cual evidenció la importancia de 
explorar y posteriormente aplicar las diferentes gamas de oportunidades que existe en cuanto 
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a los recursos y metodologías de aprendizaje que existen y que posibilitan oportunidades de 
mejora para los estudiantes.  
 
Mallqui (2015) realizó un trabajo investigativo titulado Prácticas pedagógicas de los 
docentes con el uso curricular de las TIC y el rendimiento académico en resolución de 
problemas y comprensión lectora de los alumnos de primero a cuarto medio en dos colegios 
uno de Chile y otro de Perú, cuyo objetivo fue determinar si existe relación entre las prácticas 
pedagógicas de los docentes con el uso curricular de las TIC y el rendimiento académico en 
resolución de problemas y comprensión lectora de los alumnos. El enfoque de su 
investigación fue cuantitativo, de alcance correlacional y de diseño no experimental. Su 
población estuvo conformada por 2130 personas, entre estudiantes (20174) y profesores 
(56). La muestra fue de tipo no probabilístico, y trabajaron con docentes y estudiantes de 
primero a cuarto medio, haciendo un total de 708 personas. Los instrumentos de recojo de 
información que aplicó fueron usando la técnica de la entrevista semiestructurada, (para el 
trabajo con profesores), aplicación de escala tipo Lickert (orientada a los profesores), análisis 
documental (orientada a la revisión y análisis de las actas de notas de los estudiantes del año 
2013 y 2014) y la encuesta; y en cada uno de ellos utilizaron instrumentos como ficha de 
entrevista, cuestionario, pruebas y cuestionario respectivamente. Los  instrumentos de recojo 
de datos fueron validados a través de la prueba de Alfa de Cronbach, obteniéndose al final 
un coeficiente de 0 .966 demostrándose con ello que los instrumentos aplicados tuvieron alta 
confiabilidad. Para el análisis de los datos se aplicó el programa SPSS, T-Student y Rho de 
Spearman Concluye expresando que si se utilizan o incorporan las TIC como medios 
transparentes para apoyar el trabajo en la sala de clases, la motivación y el aprendizaje 
mejoran, pues no se trata de utilizar las TIC por sí solas, siendo ellas el centro de proceso de 
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enseñanza, sino que muy por el contrario, lo principal es que se transformen en una 
herramienta o medio de apoyo a la labor docente, ya que lo fundamental es su incorporación 
al currículo escolar, viendo el uso de las TIC como una herramienta con la cual se alcanzarían 
más y mayores aprendizajes significativos (tal como se evidenció en la presente 
investigación), por tratarse de un instrumento novedoso y motivador, que rescata el 
aprendizaje interactivo y colaborativo. 
 
2.1.2. Antecedentes Nacionales.  
Mamani (2017) realizó la investigación Hábito lector y su influencia en la comprensión 
lectora de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. Fernando Belaunde Terry 
- Moquegua en el año 2015, cuyo objetivo fue determinar la influencia, entre el hábito lector 
y los niveles de comprensión lectora. El tipo de investigación fue la no experimental. Su 
diseño fue la descriptivo correlacional Su población y muestra estuvo constituida por la 
totalidad de estudiantes matriculados en el tercer grado de secundaria de la I.E. líneas arriba 
mencionada. La técnica utilizada en esta tesis fue la encuesta, a la par, el instrumento usado 
fue el cuestionario para recolectar datos de los hábitos de 26 lectura y una lista de cotejo para 
la producción de textos. Asimismo, los datos fueron procesados mediante el software 
estadístico SPSS 25; también realizaron la prueba chi cuadrado (X2) basándose en el 
supuesto de que las dos variables son independientes entre sí. El estudio y análisis de 
correlación de los datos fue realizado mediante el estadígrafo r de Pearson. Los resultados 
obtenidos con respecto al nivel de los hábitos de lectura son: 52% se ubican en el nivel bajo; 
39% en el nivel medio y 9% en el nivel alto. Entre las variables hábitos de lectura y 
comprensión lectora, el coeficiente de correlación de Pearson indica que existe una 
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correlación fuerte positiva, pues esta es de r = 0.956. Concluye diciendo que el hábito lector 
influye directamente en el nivel literal, inferencial y crítico de comprensión lectora.  
 
Santillana (2017) realizó un trabajo de investigación titulado Estrategias de 
aprendizaje y lectura comprensiva en estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa 
N° 7035 San Juan de Miraflores, 2015 cuyo objetivo fue determinar la relación entre las 
estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora. Trabajó con el método hipotético 
deductivo. Su investigación fue de tipo básica y correlacional. Su diseño fue de tipo no 
experimental. Su población estuvo conformada por 201 estudiantes. La muestra estuvo 
representada por la totalidad de la población. La técnica utilizada fue la encuesta, para las 
estrategias de aprendizaje, y la muestra de estudio para la comprensión lectora. Los 
instrumentos aplicados para medir las estrategias de aprendizaje fueron el cuestionario de 
estrategias de aprendizaje y para la comprensión lectora la lista de cotejo. La confiabilidad 
del instrumento de recojo de datos del cuestionario de estrategias de aprendizaje fue a través 
de la prueba de Alfa de Cronbach con un coeficiente de .784; mientras que el instrumento 
para la comprensión lectora fue por juicio de expertos, quienes determinaron que era 
aplicable. Asimismo, se puede apreciar que según la prueba de correlación de Rho de 
Spearman, existe una relación moderada entre las dos variables de estudio, siendo esta de 
,521. Concluye diciendo que existe una relación positiva y una correlación moderada entre 
las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora.  
 
Zárate (2015) realizó una investigación titulada Los estilos de aprendizaje y su 
relación con la lectura comprensiva en los estudiantes del nivel secundario de las 
instituciones educativas de Ate- UGEL Nº 06 Ate - Vitarte, cuyo objetivo fue determinar la 
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relación existente entre los estilos de aprendizaje y los niveles de la comprensión lectora. Su 
estudio correspondió a un nivel básico; el tipo y diseño de la investigación fue el descriptivo 
correlacional. Se aplicó el método hipotético, deductivo e inductivo. Su población estuvo 
conformada por 118 alumnos y su muestra estuvo constituida por 90 alumnos, seleccionados 
por muestreo probabilístico. Los instrumentos que se aplicaron en este trabajo investigativo 
fueron: para la variable estilos de aprendizaje se utilizó la encuesta; para medir la 
comprensión lectora se utilizó una prueba con 20 preguntas. Los instrumentos utilizados 
pasaron por la prueba de confiabilidad mediante el juicio de expertos, quienes determinaron 
la aplicabilidad de los instrumentos porque encontraron en ellos la correspondencia de los 
criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje; 
donde la encuesta sobre estilos de aprendizaje obtuvo un valor de 95% y la prueba sobre 
comprensión lectora obtuvo el valor de 94%, luego estimó el coeficiente de confiabilidad de 
las encuesta y la prueba con el coeficiente de correlación de Pearson y se hizo el ajuste con 
el coeficiente de Spearman, el cual fue de 0,93 para estilos de aprendizaje y 0,95 para 
comprensión lectora. Concluye expresando que los estudiantes de la I.E. estudiada tienen un 
bajo nivel de comprensión lectora porque el nivel de lectura que realizan no es bueno, lo 
cual se demuestra cuando la correlación entre estilos de aprendizaje y comprensión lectora 
es alta.  
 
Jaimes (2014) en su tesis Relación entre lectura comprensiva y atribuciones causales 
de éxito y fracaso en alumnos de tercer año de secundaria de colegios públicos y privados 
de Lima, tuvo como objetivo diagnosticar la relación entre la comprensión lectora y los 
estilos atributivos. El enfoque de investigación fue el descriptivo. El tipo de investigación 
fue la sustantiva. El diseño que se utilizó fue el descriptivo correlacional. Su población 
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estuvo constituida por 208 alumnos del tercer grado de secundaria. No extrajo muestra ya 
que trabajó con toda la población. Para el recojo de datos utilizó dos instrumentos de 
evaluación: la primera denominada cuestionarios de estilos atributivos, que constó de 68 
ítems; 28 el coeficiente de consistencia interna fue para el a) Área de Logros Académicos, 
en la Escala I 0,84; Escala II 0,76; Escala III 0,711; b) en el Área de Relaciones 
Interpersonales, en la Escala I 0,81; Escala II 0,77. El coeficiente V de Aiken tiene como 
resultado coeficientes iguales o mayores que 0,78 con una probabilidad asociada de 0,48, 
que fue aceptada por los jueces. El Alfa de Cronbach calculado para el instrumento fue de 
0,662 lo que confirmó la confiabilidad del instrumento aplicado. Para el otro instrumento 
aplicado: Prueba de evaluación de las competencias de comprensión lectora, el índice de 
confiabilidad según el Alfa de Cronbach fue de ,821 teniéndose un índice de ,811 para la 
población española y de ,841 para la peruana. En lo que respecta a la técnica y procesamiento 
de datos se realizaron análisis estadístico descriptivo haciendo uso de la prueba de 
Kolmogorov–Smirnov; mientras que en el análisis inferencial para la contrastación de 
hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman Brown y la prueba U de Mann-
Whitney para el análisis de las diferencias de las variables. Llegó a la conclusión de que 
existe correlación significativa negativa entre rendimiento en comprensión lectora y los 
estilos atribucionales. 
 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1   Lectura comprensiva 
Definiciones de lectura comprensiva 
Ocaña (2010), indica que la lectura comprensiva es un procedimiento que le permite al lector 
comprender las ideas escritas por el autor de un texto para formular distintas ideas basándose 
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de los aprendizajes previos y así facilitar la asimilación de las frases y párrafos que se 
observen en el texto, y enlazar las ideas que se tienen antes de leer con las del escritor al 
finalizar la lectura, para construir distintos significados por medio de la apropiación y 
asociación de los conceptos observados y comprendidos en la lectura. 
Por lo tanto es importante destacar que la lectura comprensiva es un medio de análisis, 
reflexión, interpretación, contextualización, favorece el análisis de las ideas principales del 
autor para enlazarlas con las ideas que se tienen antes de iniciar la lectura, de esa forma 
construir nuevas ideas y ampliar los conocimientos sobre distintos temas. 
 
Características de la lectura  
Por su parte Bernal (2011), determina que la lectura comprensiva es importante durante el 
aprendizaje ya que permite la identificación de distintas imágenes y despierta la creatividad 
del lector, por eso se deben tomar en cuenta varias características al momento de realizar la 
lectura, estas son:  
 Identificación de imágenes: Permite la identificación y análisis sobre las distintas 
imágenes, códigos, números y símbolos dentro de la lectura, esta habilidad se adquiere 
durante el proceso educativo y estimula el área lingüística.  
 Comprensión del texto: Es la interacción que se tiene con el texto de lectura para 
comprender de forma eficaz las ideas del autor, el significado de las distintas palabras 
que estructuran un texto.  
 Relacionarlos con distintos aprendizajes previos: Al momento de leer se observan 
varias palabras que posee el texto, esto permite que se asocien con los conocimientos 
previos para ampliar la comprensión de las palabras que se observan.  
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 Aprender algo nuevo: Durante la lectura se pueden aprender nuevos conceptos o 
definiciones de un determinado tema o palabra, permite ampliar el conocimiento de 
las personas y propicia el desarrollo de la comprensión y análisis de lo que se lee. 
 Estimulación de la creatividad: Por medio de la lectura se llega a ser creativo al 
permitir que el lector se involucre y contextualice en lo que lee e imagine los sucesos 
que aparecen en el texto.  
Por ello es importante indicar que el desarrollo adecuado de cada una de las 
características de la lectura facilita la comprensión de letras, códigos, imágenes y gráficas 
que contenga el texto, la creatividad permite que el lector pueda imaginar los distintos 
sucesos y desarrolle la habilidad lingüística de forma adecuada, esto facilita el aprendizaje 
de lo que lee, para dar a conocer el tema leído con sus propias palabras 
 
Importancia de la lectura  
Aristizábal (2009), indica que la lectura es importante en el desarrollo de la maduración de 
los lectores, permite un mejor rendimiento académico, amplia los conocimientos, propicia 
el desarrollo del análisis de distintos acontecimientos para darles solución, es un medio que 
proporciona cultura, desarrolla la habilidad artística y la creación de nuevos conceptos.  
Por medio de la lectura las personas son capaces de realizar distintos escritos para dar 
a conocer una anécdota, los viajes que realizan algunos personajes en el espacio, en los 
bosques, entre otros. Es necesario que se lea constantemente para despertar la imaginación 
y mejorar la habilidad mental al interpretar lo que ha leído. Por eso es importante leer 
constantemente para ampliar los conocimientos previos o adquirir nuevos, para propiciar el 
análisis de distintos acontecimientos y darles soluciones pertinentes, esto permite hacer 
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comparaciones sobre los conocimientos y habilidades que despierta la lectura en el lector 
constante con la persona que no lee.  
 
Estrategias la lectura comprensiva  
Así mismo Aristizábal (2009), indica que la lectura desarrolla una actividad constante de 
aprendizaje por parte de los lectores, consiente en identificar distintos significados y la 
comprensión de los textos que se leen. Para una lectura comprensiva es importante que se 
utilicen distintas estrategias dentro de ellas están:  
 Identificación de conocimientos previos: Cada uno de los lectores posee varios 
conocimientos previos de distintos temas, por eso es importante tomar en cuenta lo 
que se sabe al leer el tema, para comprender una lectura es preciso saber qué hacer, 
cómo hacerlo, y el interés que se tiene para realizarlo.  
 Uso del diccionario: Al utilizar el diccionario el lector podrá buscar las palabras que 
no comprenda para ampliar la comprensión del texto y facilitar el aprendizaje.  
 Observar y analizar la estructura del texto: Antes de comenzar a leer es preciso 
observar cómo está formado el texto, el tema, índice, contenidos, introducción, 
conclusiones y recomendaciones, porque el autor da a conocer el propósito del texto y 
la forma para mejorar la lectura comprensiva.  
 
Proceso para el desarrollo de la lectura comprensiva  
Por su parte Barbero y Lluch (2011), afirman que es importante que el lector pueda realizar 
el siguiente proceso para leer y comprender lo que está escrito en el texto.  
 Buscar un lugar adecuado para leer: Si se quiere comprender el texto que se lee es 
necesaria la concentración, por eso debe contar con una buena iluminación y 
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ventilación, mejor si la iluminación es natural. Si escucha música se recomienda que 
sea instrumental o los sonidos que produce la naturaleza para facilitar la concentración.  
 Identificar la idea principal del texto de lectura: Es necesario que antes de leer un texto 
se realice una pre-lectura para formular ideas o análisis sobre lo que se leerá.  
 Concentrarse para leer: Para ello es necesario que se lea el texto completo sin 
retroceder o parar y así saber sobre que trata.  
 Leer el texto otra vez para subrayar las palabras que se desconozcan y buscarlas en el 
diccionario con el fin de asimilar con eficiencia lo que dice el autor.  
 Leer párrafo por párrafo para identificar las ideas principales del texto.  
 Leer lo que se subrayó para comprender con mayor facilidad las ideas que el autor 
quiere transmitir.  
Por eso es necesario que antes de leer el lector cuente con los medios necesarios, es 
importante verificar si existe alguna interrupción que evite la concentración, conocer el 
proceso que debe realizar para comprender lo que lee y así identificar con facilidad las ideas 
que el autor quiere transmitir sin desconcentrarse durante la lectura, de esa manera  propiciar 
el desarrollo del análisis sobre los conceptos que se exponen en el texto.  
 
Dimensiones de la lectura comprensiva 
Primera dimensión: Niveles de micro proceso 
Es el que abarca desde la alfabetización inicial de “descodificación y codificación” de 
fonemas hasta la llamada comprensión lineal o literal. Este primer nivel comprende dos 
subniveles, nos indica Ocaña (2010):  
El primer subnivel, es el del niño de preprimaria o del analfabeto adulto que tienen que 
empezar por el microproceso, aparentemente sencillo de “conocer las letras” para construir 
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y combinar palabras sencillas, y, a su vez, para descomponerlas en sonidos o fonemas; este 
aprendizaje, ejercitado infinidad de veces, hace que se automaticen el proceso de 
descodificación y codificación.  
El segundo subnivel, es la lectura lineal o literal. El lector permanece siempre a nivel 
superficial, a niveles frívolos de comprensión, y sigue teniendo dificultad para detectar las 
ideas principales y la información central; estos son los lectores fracasados que no se 
ejercitan en generalizar, inferir, construir significados, integrar y estructurar las ideas que 
afloran a la superficie del texto.  
Estos lectores que, en sus lecturas se mantienen a nivel de micro procesos, son 
catalogados como de “pobre comprensión” y son parte de la inmensa masa de los que hoy 
se describen como “analfabetos funcionales1 ”; que pueden llegar a captar el significado 
superficial de no pocas ideas y datos de los textos como si fueran un listado de elementos, 
pero no entran verdaderamente en su profundo significado; no hacen inferencias ni detectan 
la integración y estructuración global del texto y sus aplicaciones. 
 
Segunda dimensión: Niveles de macro procesos 
Es el nivel que debe alcanzar el buen lector si no quiere quedarse en la categoría de los 
analfabetos funcionales. Se requiere realizar, por lo menos, las siguientes seis funciones, 
además de tener automatizados los micros procesos de nivel inferior, antes citados:  
El lector competente tiene conciencia de que el objetivo de la lectura que se propone hacer, 
es comprender el texto construyendo significado. “Comprender” una información de un 
texto, es traducirla mentalmente a nuestras propias ideas. Es “aprender significativamente”, 
es construir significados, cambiando y enriqueciendo nuestras ideas como consecuencia de 
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su interacción con las nuevas informaciones que nos ofrece un texto u otro medio de 
información.  
El lector activa sus “presaberes” o conocimientos previos pertinentes, que se relacionan con 
el contenido del texto.  
El lector competente va discerniendo o distinguiendo las “ideas principales”, de las menos 
importantes, y centra en aquéllas su atención, poniéndolas en relieve y captando su 
significado esencial.  
El lector aprecia ese significado esencial de la información que ha encontrado en el texto, y 
lo evalúa en función de la consistencia interna de esa nueva información, relacionándolo con 
sus presaberes.  
Extrae y prueba las inferencias a partir de lo que capta en el texto escrito y de la interacción 
de éste con los conocimientos previos.  
Supervisa reflexivamente la esencia o claves de todos los procesos o funciones para ver 
cómo va su comprensión lectora y para seleccionar los puntos importantes y para mejorar su 
lectura; a esta función se le llama “metacognición” y “autorregulación”. 
 
2.2.2. Pensamiento crítico 
Definiciones de Pensamiento crítico 
Carretero (2007) dice que el pensamiento crítico es “una consideración activa, persistente y 
cuidadosa de una creencia o forma supuesta del conocimiento a la luz de los fundamentos 
que lo sustentan y a las conclusiones a las que se dirige” (p. 19) 
 
Prietsley (2007, p. 89) refiere que el pensamiento crítico constituye una forma de 
facilitar el procesamiento de la información, permitiendo al estudiante manejar la 
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información, lo que implica aprenderla, comprenderla, practicarla y aplicarla. Siendo así se 
entiende que el pensamiento crítico es aquel procedimiento que capacita al sujeto a 
comprender y crear información. 
Santisteban  (2012, p. 94), sostiene la siguiente definición, el pensamiento crítico es 
ese modo de pensar, sobre cualquier tema, contenido o problema, en el cual el pensante 
mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de 
pensar y al someterlas a estándares intelectuales, de tal manera que un pensador crítico y 
ejercitado es capaz de formular preguntas con claridad y precisión, acumular y evaluar 
información relevante y usar ideas abstractas para interpretar esa información, llegar a 
conclusiones y soluciones, pensar con una mente abierta reconociendo los supuestos, 
implicaciones y consecuencias y finalmente idear soluciones a problemas complejos. 
Por otro lado Boisvert (2004) define el pensamiento crítico como “un pensamiento que 
facilita el juicio, usa criterios, es autocorrectivo y es sensible al contexto” (p.36). De esta 
definición se deduce que es imprescindible emplear criterios de evaluación para que los 
juicios sean objetivos, que el pensamiento crítico ayuda a identificar debilidades y 
rectificarlas, y que todo buen razonamiento debe estar cerca a la realidad analizada. 
Asimismo Campos (2007) señala que “el pensamiento crítico es razonable, es un 
pensamiento reflexivo centrado en decidir que creer o hacer” (p.20). Esto se refiere a “un 
pensamiento que se basa en razones aceptables para llegar a conclusiones lógicas respecto 
de las creencias o las acciones. 
El Informe Delphi (Morales, 2014) sostiene que pensar críticamente es un proceso 
intelectual que, en forma consciente, busca alcanzar un juicio razonable como resultado de 
la interpretación, el análisis, la evaluación y la inferencia de las evidencias (p. 88). Lo que 
deja en claro que sin pruebas no se puede arribar a un juicio racional. 
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Campos (2007) señala “el pensamiento crítico es una habilidad de alto orden” (p.101), 
que requiere para su ejecución el dominio de otras habilidades de menor nivel, así el 
pensamiento crítico incluye el pensamiento reflexivo, productivo y la evaluación de las 
evidencias.  
Santrock (2002, p. 70) refiere que pensar críticamente se opone a la emoción, por tanto 
el pensamiento crítico se distingue por actuar tomando como guía la razón, reconociendo 
nuestras limitaciones intelectuales y aceptando puntos de vista contrarios a los nuestros. En 
la última década el Ministerio de Educación (2007, p. 9) está poniendo énfasis en promover 
el desarrollo de capacidades complejas entre ellas el pensamiento crítico, por ello es 
importante revisar la concepción que asume respecto de esta capacidad, así tenemos que para 
esta entidad el pensamiento crítico: 
Tiene lugar dentro de una secuencia de diversas etapas, comenzando por la mera 
percepción de un objeto o estímulo, para luego elevarse al nivel más alto en que el individuo 
es capaz de discernir si existe un problema y cuando se presenta este, opinar sobre él, 
evaluarlo y proyectar su solución.  
El pensamiento crítico se interesa por el manejo y el procesamiento de la información 
que se recibe incentivándonos a construir nuestro propio conocimiento y a la comprensión 
profunda y significativa del contenido del aprendizaje y, lo que es aún más importante, la 
aplicación de esas facultades de procesamiento en las situaciones de la vida diaria. 
Uno de los pocos que ha abordado el pensamiento crítico en el medio nacional ha sido 
Campos (2007), quien define esta capacidad de la siguiente manera: El pensamiento crítico 
es el pensar claro y racional que favorece el desarrollo del pensamiento reflexivo e 
independiente que permite a toda persona realizar juicios confiables sobre la credibilidad de 
una afirmación o la conveniencia de una determinada acción. Es un proceso mental 
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disciplinado que hace uso de estrategias y formas de razonamiento que usa la persona para 
evaluar argumentos o proposiciones, tomar decisiones y aprender nuevos conceptos (p.19) 
 
Dimensiones de pensamiento crítico 
Primera dimensión: Deducción 
Barrera (2009, p. 11) refiere que la deducción es el método que permite pasar de 
afirmaciones de carácter general a hechos particulares.  
Asimismo Bonetti (2010, p. 55) afirma que en este proceso deductivo tiene que 
tomarse en cuenta la forma como se definen los conceptos (los elementos y relaciones que 
comprenden) y se realiza en varias etapas de intermediación que permite pasar de 
afirmaciones generales a otras más particulares hasta acercarse a la realidad concreta a través 
de indicadores o referentes empíricos.  
La deducción desempeña un papel muy importante en todo proceso de pensamiento 
crítico. Mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos particulares. El papel de 
la deducción en la investigación científica es doble, ya que se requiere de análisis, por esta 
razón se trabaja con el estudiante en el planteamiento de hipótesis o supuestos. 
 
Segunda dimensión: Razonamiento práctico 
Un razonamiento es una explicación que una persona realiza sobre un asunto en concreto 
frente a otra. Por tanto, la esencia de un razonamiento es su entendimiento y su comprensión 
por lo que solo existe comunicación real cuando el receptor de un mensaje comprende de 
verdad aquello que quiere decir el emisor. 
Gonzales (2011, p. 24) sostiene que el razonamiento práctico bien desarrollado y 
elaborado es aquel que cuenta con una reflexión, por tanto, para hacer un buen razonamiento 
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es importante dedicar tiempo a deliberar sobre un asunto en concreto. Los estudiantes 
desarrollan su capacidad de hacer un buen razonamiento al defender sus puntos de vista en 
un examen.  
Cuando más sencillo es un razonamiento, más fácil es también la comprensión del 
mismo. Para presentar un razonamiento de forma óptima frente al interlocutor es efectivo 
presentar la información en un lenguaje acorde a la edad del interlocutor.  
 
Tercera dimensión: Toma de decisiones 
La toma de decisiones, para Gonzales (2011, p. 7) es la capacidad de enfrentar una situación 
problemática y decidir que se va a hacer, buscando soluciones. 
La toma de decisiones es uno de los procesos más difíciles a los que se enfrenta el ser 
estudiante. Se hace necesario trabajar en cuanto a plantear los objetivos que se desean, 
elaborar un plan, realizar las acciones comprendidas en el plan, evaluar la marcha del plan y 
de los resultados que se van alcanzando. 
 
Cuarta dimensión: Resolución de problemas 
Gonzáles (2011, p. 12) menciona que la resolución de problemas es la eficacia y agilidad 
para dar soluciones a problemas detectados, emprendiendo las acciones correctoras 
necesarias con sentido común, sentido del coste e iniciativa. 
Una vez que el problema se encuentra identificado, se hace necesario establecer una 
planificación para desarrollar la acción que derive en la resolución. En ciertos contextos, la 
resolución de problemas obliga a seguir determinados pasos o a respetar modelos o patrones. 
En otros casos, en cambio, la resolución del problema puede depender de una única acción 
o de una decisión repentina.  
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Asimismo Bonetti (2010, p. 71) refiere que  el concepto de resolución de problemas 
está vinculado al procedimiento que permite solucionar una complicación. La noción puede 
referirse a todo el proceso o a su fase final, cuando el problema efectivamente se resuelve. 
Es una actividad cognitiva que consiste en proporcionar una respuesta-producto a 
partir de un objeto o de una situación. En su sentido más amplio, la resolución de un 
problema comienza con la identificación del inconveniente en cuestión. Después de todo, si 
no se tiene conocimiento sobre la existencia de la contrariedad o no se la logra determinar 





Capitulo III: Hipótesis y variables 
 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Existe relación significativa entre  la lectura comprensiva y el pensamiento crítico de 
los alumnos universitarios de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos – Lima, 2018. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
Existe relación significativa entre el nivel de micro procesos de la lectura compresiva 
y el pensamiento crítico de los alumnos universitarios de la Facultad de Sociología de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2018. 
 
Existe relación significativa entre el nivel de macro procesos de la lectura compresiva 
y el pensamiento crítico de los alumnos universitarios de la Facultad de Sociología de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2018. 
 
3.2. Variables 
Variable 1: Lectura comprensiva 
Conceptual 
Ocaña (2010), indica que la lectura comprensiva es un procedimiento que le permite al lector 
comprender las ideas escritas por el autor de un texto para formular distintas ideas basándose 
de los aprendizajes previos y así facilitar la asimilación de las frases y párrafos que se 




Para lograr medir la variable lectura comprensiva se utilizó un cuestionario, 
operacionalizando la variable en dos dimensiones: niveles de micro proceso y niveles de 
macro proceso, con un total de 18 preguntas. 
 
Variable 2: Pensamiento crítico 
Conceptual 
Carretero (2007) dice que el pensamiento crítico es “una consideración activa, persistente y 
cuidadosa de una creencia o forma supuesta del conocimiento a la luz de los fundamentos 
que lo sustentan y a las conclusiones a las que se dirige” (p. 19) 
 
Operacional 
Para lograr medir la variable pensamiento crítico, se elaboró un cuestionario de 22 preguntas 
con cuatro dimensiones: deducción, razonamiento práctico, toma de decisiones y resolución 
de problemas. 
 
3.2. Operacionalización de Variables 
Tabla 1 
Operacionalización de  la variable lectura compresiva 
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Capitulo IV: Metodología 
 
4.1. Enfoque de la investigación  
El enfoque de esta investigación fue cuantitativo. Tomando la clasificación que hace 
Sánchez (2000), la presente investigación estaría tipificada como “investigación sustantiva” 
debido a que trata de describir y explicar un fenómeno, en este caso se trata de las estrategias 
de motivación y el aprendizaje significativo. La descripción y explicación, aparecen 
estrechamente relacionados, toda vez que no se puede explicar un fenómeno si antes no se 
conocen sus características. 
 
4.2. Tipo de investigación 
Después de la revisión de la literatura respecto a las variables se define la estrategia de 
investigación, siendo el tipo descriptiva y considerando por este motivo la definición de 
Zavala (2007), quien señaló que: 
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido 
a análisis. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en 
un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones  y se mide cada 
una de ellas independientemente para así describir lo que se investiga. (p. 73) 
 
La investigación recae en el tipo descriptivo correlacional, porque se describieron las 
variables (lectura comprensiva y pensamiento crítico) y luego se procedió a entenderlas e 
interpretarlas. 
 
4.3. Diseño de investigación 
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Las investigaciones en las que no se considera modificar los hechos, son denominadas no 
experimentales. Al respecto, Hernández et. al (2010) afirman que   “las investigaciones no 
experimentales son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y 
en los que solo se observan fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” 
(p.149). 
 
Asimismo se trató de una investigación transversal. Hernández et al. (2010) afirman 
que los diseños transaccionales (transversales) “son investigaciones que recopilan datos en 
un momento único, en un solo tiempo y que no requieren de un pre test y un post test” 
(p.151). 
 
La transversalidad viene dado que su propósito fue “describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que 
sucede” (Hernández et al., 2010, p.151).  
 
Gráficamente se denota: 
           01X 




 Esquema de tipo de diseño. Tomado   de (Sánchez y Reyes, 1984) 
Donde: 
M : Muestra de estudio 
X : Lectura comprensiva 
Y : Pensamiento crítico    
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01 y 02 : Puntuaciones de las variables 
r : Correlación 
 
4.4 Población – muestra 
4.4.1. Población:  
Desde la posición de Hernández et. al (2010) se llama población “al conjunto de individuos 
que pertenecen a un mismo lugar o espacio, que tiene  características similares” (p.174). 
Para el presente estudio la población muestral fue de 240 alumnos de la Facultad de 
Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 2018. 
 
4.4.2. Muestra: 
La muestra para la presente investigación correspondió a un tipo de muestra por 
conveniencia, es decir, el investigador elige la cantidad de personas que formaran parte de 
su muestra, teniendo en cuenta, que es lo mejor para la investigación. Para la presente 
investigación se consideró a 120 alumnos de la Facultad de Sociología de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Lima 2018 que pertenecen al turno diurno. 
 
4.5  Técnicas e instrumentos 
4.5.1. Técnica: 
Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, por lo que se administró a la 
unidad de análisis, 120 alumnos de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Lima 2018. 
 
Según Martínez (2010) la técnica encuesta se definió como: 
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Una técnica que permite obtener información empírica sobre determinadas 
variables que quieren investigarse para hacer un análisis descriptivo de los 
problemas o fenómeno. Los instrumentos de la encuesta es el cuestionario y 
la cedula de entrevista. Por lo tanto encuestar significa aplicar alguno de estos 
instrumentos a una muestra de la población. (p. 22)  
 
4.5.2. Instrumento: 
El instrumento utilizado para realizar la recolección de datos fue el Cuestionario definido 
por (Casas 2003: p. 258), “que es un documento que recoge en forma organizada los 
indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta” 
Ficha Técnica: LECTURA COMPRENSIVA 
Nombre original :  Cuestionario de lectura comprensiva 
Autor   : Mg. Vega Velarde, Analy 
Adaptado por :  Mario César Azurin Araujo 
Procedencia  : Lima. Universidad del Norte 
Objetivo : Describir la variable lectura comprensiva y sus dimensiones 
Administración : Individual y Colectiva 
Duración  : 25 a 30 minutos aproximadamente 
Descripción : El presente cuestionario está constituido 18 ítems evaluados 
por escala de Likert, es decir con tres niveles de respuestas 
(alto, medio y bajo), que muestran indicadores para cada 
dimensión:  
  Primera dimensión: Niveles de micro proceso 




Ficha Técnica: PENSAMIENTO CRÍTICO 
Nombre original :  Cuestionario de pensamiento crítico 
Autor   : Mg. Pérez Toledo, Pedro 
Adaptado por :  Mario César Azurin Araujo 
Procedencia  : Lima. Universidad César Vallejo 
Objetivo : Describir la variable pensamiento crítico 
Administración : Individual y Colectiva 
Duración  : 25 a 30 minutos aproximadamente 
Descripción : El presente cuestionario está constituido 22 ítems evaluados 
por escala de Likert, es decir con tres niveles de respuestas 
(alto, medio y bajo), que muestran indicadores para cada 
dimensión:  
  Primera dimensión: Deducción 
  Segunda dimensión: Razonamiento práctico 
  Tercera dimensión: Toma de decisiones 
  Cuarta dimensión: Resolución de problemas 
 
4.6 Tratamiento estadístico 
Trabajo de Campo 
El proceso de recojo de información se realizó mediante una encuesta con un cuestionario 
cerrado, aplicado a 150 alumnos de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional 




Una vez recabada la información se procedió a realizar el análisis de la misma de una manera 
sistemática y guiándola siempre a la consecución de los objetivos, luego se transformarán 
en datos mediante:  
Tabulación de la Información y revisión crítica de información. 
Formulación de gráficos estadísticos para una mejor comprensión de   los datos. 
Presentación de resultados, análisis e interpretación.  
Se empleó el paquete estadístico SPSS versión 25. 
 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en cuenta la 
estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar y 
presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearon las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtuvo como producto: 
 
Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, p. 
127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una gran 
cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables determina 
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el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta investigación usará tablas 
bidimensionales. 
 
Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán “mostrar 
la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa continua (que a 
menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” (APA, 2010, p. 
153). Según APA (2010), la gráfica se sitúa en una clasificación, como un tipo de figura: 
“Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o cualquier otra 
ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de las gráficas, Kerlinger y Lee 
(2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del análisis es el gráfico. 
Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o relaciones. Exhibe 
gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún otro método puede 
hacerlo”.  
 
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Martínez (2010) nos dice: “La idea 
básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir respecto de 
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Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base de la 
información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta que “la 
estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna inferencia o 
conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
 
Se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social Sciences 
versión 25.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, fue empleada en: La 
hipótesis central, las hipótesis específicas y los resultados de los gráficos y las tablas. 
 
4.7. Procedimiento 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una regla 
convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas, establecer (probabilidad de 
rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de acuerdo 
con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor muestral 
en esa región sea igual o menor que   cuando H0 es cierta. (p. 351) 
 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las variables. 
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Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para recolectar 
una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la media, con el 
parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. Después se acepta o 
se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se emplearán los siguientes 
pasos: 
 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptó si los datos muéstrales proporcionan amplia 
evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. 
Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, el 0.10 o 
cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para proyectos de 
investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para trabajos en 
medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hizo a un nivel de confianza del 95 % 
y a un nivel de significancia de 0.05. 
 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizó la prueba de correlación  lineal (rho de Spearman)  para contrastar la hipótesis, la 





Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores que son 
demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la probabilidad de 
que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se comparó el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la estadística 
de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, se acepta la 





Capítulo V: Resultados 
 
5.1. Validación y confiabilidad del instrumento 
5.1.1. Validación del instrumento 
El instrumento diseñado para la variable fue sometido a la validez. Hernández et. al (2014) 
indican que “la validez se refiere al grado que un instrumento realmente mide la variable que 
pretende medir, asimismo puede tener diferentes tipos de evidencia tales como: relacionada 
al contenido, al criterio y al constructo” (p. 201). 
 
De acuerdo a los lineamientos de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” (2014), los criterios de evaluación de los instrumentos fueron: pertinencia 
(si el ítem corresponde al concepto teórico formulado), relevancia (si el ítem es apropiado 
para representar al componente o dimensión específica del constructo) y claridad (si se 
entiende sin dificultad el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo), por lo tanto, luego 
de aplicar el piloto, se trabajó la validez de cada criterio por el juez experto. 
 
Tabla 3 
Validación de los instrumentos de lectura comprensiva y pensamiento crítico 
Expertos Grado académico Suficiencia del instrumento 
Salvidar Lozano, Penélope Doctora Si hay suficiencia 
Torr4es Cobos, Mario Magister Si hay suficiencia 
 
 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
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El instrumento se sometió a la confiabilidad mediante el alfa de Cronbach, según Tamayo y 
Tamayo (1984) la obtención que se logra cuando aplicada una prueba repetidamente a un 
mismo individuo o grupo, o al mismo tiempo por investigadores  diferentes, da iguales o 
parecidos resultados indica que el instrumento es confiable. 
 
El estadístico utilizado fue el alfa de Cronbach, el cual requiere una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1. Su 
ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de 
medición, simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente. 
 
Tabla 4 
Confiabilidad de los instrumentos 
Instrumento Alfa de Cronbach 
Cuestionario de lectura comprensiva 
Cuestionario de pensamiento crítico 
0.899 
0.870 
Fuente. Prueba piloto 
 
Para interpretar los resultados del alfa de Cronbach. Pino (2010, p. 380) establece la siguiente 
escala: 
-1 a o  No es confiables 
0.01 a 0.49 Baja confiabilidad 
0.50 a 0.75 Moderada confiabilidad 
0.76 – 0.89 Fuerte confiabilidad 
0.90 a 1 Alta confiabilidad 
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De acuerdo a los resultados, el instrumento indicó una alta confiabilidad y se aplicó a la 
población en estudio. 
 
Procedimientos de recolección de datos 
En primer lugar se procedió a censar a la población conformada por  150 alumnos 
universitarios de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional  Mayor de San 
Marcos – Lima, 2019 en una sesión de 25 minutos aproximadamente, se aplicaron los dos 
cuestionarios  con el objetivo de recolectar la información acerca de las variables y sus 
respectivas dimensiones de investigación, posteriormente se procedió a la calificación y 
tabulación de los datos en la Hoja de Cálculo Excel. 
 
Métodos de análisis de datos 
Finalmente, se analizaron los datos a través del programa estadístico SPSS versión 25 en 
español para obtener los resultados pertinentes al estudio, los cuales fueron mostrados 
mediante tablas y figuras, con su correspondiente interpretación de acuerdo a objetivos 











5.2. Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1. Resultados descriptivos 
Los resultados descriptivos muestran las frecuencias y porcentajes de las variables de estudio 
y su interpretación correspondiente. 
Tabla 5 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la variable lectura comprensiva 
Niveles Frecuencia (fi) % 
Malo 35 29% 
Regular 67 56% 
Bueno 
18 15% 
Total 120 100% 
Fuente: Base de datos  apéndice  3. 
 
 
Figura 1. Niveles de lectura comprensiva 
 
Del total de encuestados el 56% percibe que la lectura comprensiva se encuentra en un nivel 
malo, asimismo un 29% percibe que el nivel es malo y finalmente un 15% percibe que el 
nivel es bueno, por lo tanto la lectura comprensiva de la mayoría de los alumnos de la 











Fuente: Base de datos apéndice 3. 
 
 
.Figura 2. Niveles de micro proceso de la lectura comprensiva 
 
Del total de encuestados el 59% señaló que los niveles de micro proceso de la lectura 
comprensiva se encuentra en un nivel regular, mientras que un 28% considera que el nivel 
es regular y finalmente un 13% señaló que el nivel es bueno, es decir los alumnos de la 
Facultad de Sociología  de la Universidad Mayor de San Marcos, está en un nivel regular en 
cuanto a los niveles de micro proceso de la lectura comprensiva. 
 
 
Niveles Frecuencia (fi) % 
Malo 33 28% 
Regular 71 59% 
Bueno  16 13% 











Fuente: Base de datos apéndice 3. 
 
 
Figura 3. Niveles de macroproceso de la lectura comprensiva 
 
Del total de encuestados el 61% señaló que los niveles de macro proceso de la lectura 
comprensiva están en un nivel regular, mientras que un 24% de los encuestados consideró 
que el nivel es regular y finalmente un 15% señaló que están en un nivel bueno; por lo tanto 
los alumnos de la Facultad de Sociología  de la Universidad Mayor de San Marcos, está en 
un nivel regular en cuanto a los niveles de macro proceso de la lectura comprensiva. 
  
 
Niveles Frecuencia (fi) % 
Malo 29 24% 
Regular 74 61% 
Bueno  17 15% 











Fuente: Base de datos apéndice 3. 
 
 
Figura 3. Niveles de pensamiento crítico 
 
Del total de encuestados el 46% de los estudiantes perciben que el pensamiento crítico se 
encuentra en un nivel regular, mientras que un 29% señala que el nivel es malo y finalmente 
un 25% consideran que el  nivel es bueno. Por lo tanto, los alumnos de la Facultad de 
Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos están en un nivel regular en 
cuanto a los niveles de pensamiento crítico. 
 
 
Niveles Frecuencia (fi) % 
Malo 35 29% 
Regular 55 46% 
Bueno  30 25% 











Fuente: Base de datos apéndice 3. 
 
 
Figura 3. Niveles de la dimensión deducción 
 
Del total de encuestados el 46% de los estudiantes perciben que la deducción en el 
pensamiento crítico se encuentra en un nivel regular, mientras que un 38% señala que se 
encuentra en el nivel malo y finalmente un 16% consideran que está en un nivel bueno. Por 
lo tanto, los alumnos de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos están en un nivel regular en cuanto a la deducción como proceso del pensamiento 
crítico. 
 
Niveles Frecuencia (fi) % 
Malo 45 38% 
Regular 55 46% 
Bueno  20 16% 











Fuente: Base de datos apéndice 3. 
 
 
Figura 3. Niveles de la dimensión razonamiento práctico 
 
Del total de encuestados el 54% de los estudiantes señalan que el razonamiento práctico 
dentro del pensamiento crítico se encuentra en un nivel regular, mientras que un 25% señala 
que el nivel es bueno y finalmente un 21% consideran que el  nivel es malo. Por lo tanto, los 
alumnos de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
están en un nivel regular en cuanto al razonamiento práctico como procesos del pensamiento 
crítico. 
 
Niveles Frecuencia (fi) % 
Malo 25 21% 
Regular 65 54% 
Bueno  30 25% 











Fuente: Base de datos apéndice 3. 
 
 
Figura 3. Niveles de la dimensión toma de decisiones 
 
Del total de encuestados el 71% de los alumnos señalan que la toma de decisiones dentro del 
pensamiento crítico se encuentra en un nivel regular, mientras que un 21% señala que el nivel 
es malo y finalmente un 8% consideran que el  nivel es bueno. Por lo tanto, los alumnos de 
la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos están en un nivel 
regular en cuanto a la toma de decisiones como proceso del pensamiento crítico. 
 
Tabla 12 
Niveles Frecuencia (fi) % 
Malo 25 21% 
Regular 85 71% 
Bueno  10 8% 
Total 120 100% 
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Fuente: Base de datos apéndice 3. 
 
Figura 3. Niveles de la dimensión resolución de problemas 
 
Del total de encuestados el 66% de los alumnos señalan que la resolución de problemas 
dentro del pensamiento crítico se encuentra en un nivel regular, mientras que un 17% señala 
que el nivel es malo y finalmente un 17% consideran que el  nivel es bueno. Por lo tanto, los 
alumnos de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 




Niveles Frecuencia (fi) % 
Malo 20 17% 
Regular 80 66% 
Bueno  20 17% 
Total 120 100% 
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5.2.2.  Contrastación de hipótesis 
Prueba de hipótesis: 
Prueba de hipótesis general: 
Ho: No existe relación significativa entre  la lectura comprensiva y el pensamiento crítico 
de los alumnos universitarios de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional Mayor 
de San marcos – Lima, 2018. 
 
Ha: Existe relación significativa entre  la lectura comprensiva y el pensamiento crítico de 
los alumnos universitarios de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional Mayor 
de San marcos – Lima, 2018. 
 
Regla de decisión: 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
 
Tabla 13 
Correlación  entre lectura comprensiva y pensamiento crítico 













Sig. (bilateral)  .000 






Sig. (bilateral) .000  
N 120 120 




De los resultados se obtuvo que el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0.899, indicó 
que la relación entre la lectura comprensiva y el pensamiento crítico fue una correlación alta 
y dado el valor p = 0,000 (grado de significación estadística) menor que α = 0,05 se rechazó 
la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. Es decir, existe relación significativa entre 
la lectura comprensiva y el pensamiento crítico de los alumnos universitarios de la Facultad 
de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San marcos – Lima, 2018. 
 
Prueba de hipótesis específicas: 
Hipótesis específica 1: 
Ho: No existe relación significativa entre el nivel de micro procesos de la lectura compresiva 
y el pensamiento crítico de los alumnos universitarios de la Facultad de Sociología de la 
Universidad Nacional Mayor de San marcos – Lima, 2018. 
 
Ha: Existe  relación significativa entre el nivel de micro procesos de la lectura compresiva 
y el pensamiento crítico de los alumnos universitarios de la Facultad de Sociología de la 
Universidad Nacional Mayor de San marcos – Lima, 2018. 
 
Regla de decisión 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 






Correlación  entre el nivel de microproceso de la lectura comprensiva y el pensamiento crítico 
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Sig. (bilateral)  .000 






Sig. (bilateral) .000  
N 120 120 
La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
 
De los resultados se obtuvo que el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,807, 
indicó que la relación entre el nivel de micro procesos de la lectura comprensiva y el 
pensamiento crítico fue una correlación alta y dado el valor p = 0,000 (grado de significación 
estadística) menor que α = 0,05 se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna, 
es decir, existe relación significativa entre el nivel de micro procesos de la lectura 
compresiva y el pensamiento crítico de los alumnos universitarios de la Facultad de 
Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San marcos – Lima, 2018. 
.  
Hipótesis específica 2: 
Ho: No existe relación significativa entre el nivel de macro procesos de la lectura compresiva 
y el pensamiento crítico de los alumnos universitarios de la Facultad de Sociología de la 
Universidad Nacional Mayor de San marcos – Lima, 2018. 
 
Ha: Existe relación significativa entre el nivel de macro procesos de la lectura compresiva y 
el pensamiento crítico de los alumnos universitarios de la Facultad de Sociología de la 
Universidad Nacional Mayor de San marcos – Lima, 2018. 
Regla de decisión: 
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Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). y, se acepta Ha 
 
Tabla 15 
Correlación  entre el nivel de macro procesos de la lectura comprensiva y el pensamiento crítico 
La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
 
De los resultados se obtuvo que el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,901, 
indicó que la relación entre el nivel de macro procesos de la lectura compresiva y el 
pensamiento crítico fue una correlación alta y dado el valor p = 0,000 (grado de significación 
estadística) menor que α = 0,05, por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis alterna, es decir, existe relación significativa entre el nivel de macro procesos de la 
lectura compresiva y el pensamiento crítico de los alumnos universitarios de la Facultad de 






5.3. Discusión de resultados 










Sig. (bilateral)  .000 






Sig. (bilateral) .000  
N 120 120 
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De los resultados obtenidos en la presente investigación, con respecto a la hipótesis general 
que señala existe relación significativa entre  la lectura comprensiva y el pensamiento crítico 
de los alumnos universitarios de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos – Lima, 2018; los resultados señalaron que rho = 0.899 y p = 0.000.  Izquierdo 
(2016) señaló que la lectura comprensiva debe ser el objetivo de los docentes en su tarea 
diaria, porque se relaciona con el pensamiento crítico, además los docentes estimulan muy 
poco las habilidades lectoras, consecuentemente la comprensión inferencial y crítica son 
capacidades que se encuentran poco desarrolladas, dificultándole al estudiante la capacidad 
de realizar inferencias y críticas al texto que lee.  Es decir, si el docente no empieza a trabajar 
conscientemente en las aulas de educación básica, el resultado será estudiantes con 
problemas para aplicar sus propios criterios. Para Román y Tenecela (2016) los niños no 
comprenden lo que leen y consecuentemente la expresión oral de sus ideas no son muy 
claras, esto debido a que se trabaja la comprensión lectora en forma monótona, con la orden 
de leer libros pero sin la aplicación de estrategias. En cuanto a expresar la opinión después 
de la lectura un mínimo de alumnos consideran que pueden aplicar su criterio y sin embargo 
la mayoría señalan que no les gusta leer, por lo tanto lo hacen pocas veces y no emiten 
comentarios acerca de lo que leen.  
 
En relación a la hipótesis específica 1, que señala existe relación significativa entre el 
nivel de micro procesos de la lectura compresiva y el pensamiento crítico de los alumnos 
universitarios de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
– Lima, 2018 el rho de Spearman = 0.807 y p = 0.000. Ante este resultado Arce (2015) 
consideró que si se forma a los estudiantes universitarios en el hábito lector, aún se puede 
conseguir que lleguen a desarrollar la lectura comprensiva, asimismo el uso de recursos y 
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metodologías de aprendizaje posibilitan oportunidades de mejora para los estudiantes. Para 
Mallqui (2015) la incorporación de las TICS es una herramienta que puede ser usada en la 
recuperación de hábitos de lectura, el uso de libros electrónicos es una opción que da el autor, 
señala además que la búsqueda de libros que más le gusten a los estudiantes, también es una 
forma de motivarlos a la lectura. La motivación y el aprendizaje mejoran, pues no se trata 
de utilizar las TIC por sí solas, siendo ellas el centro de proceso de enseñanza, sino que muy 
por el contrario, lo principal es que se transformen en una herramienta o medio de apoyo a 
la labor docente, ya que lo fundamental es su incorporación al currículo escolar, viendo el 
uso de las TIC como una herramienta con la cual se alcanzarían más y mayores aprendizajes 
significativos (tal como se evidenció en la presente investigación), por tratarse de un 
instrumento novedoso y motivador, que rescata el aprendizaje interactivo y colaborativo. 
 
Para la hipótesis específica 2, que señala existe relación significativa entre el nivel de 
macro procesos de la lectura compresiva y el pensamiento crítico de los alumnos 
universitarios de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
– Lima, 2018, los resultados rho = 0.901 y p = 0.000. Al respecto Mamani (2017) concluyó 
diciendo que el hábito lector influye directamente en el nivel literal, inferencial y crítico de 
comprensión lectora. Asimismo Santillana (2017) refirió que existe una relación positiva y 
una correlación moderada entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora; 
siendo la principal estrategia el uso correcto de las herramientas que motivan hacia la lectura 
comprensiva. También Zárate (2015) expresó que los estudiantes de la I.E. estudiada tienen 
un bajo nivel de comprensión lectora porque el nivel de lectura que realizan no es bueno, lo 
cual se demuestra cuando la correlación entre estilos de aprendizaje y comprensión lectora 
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es alta. Así también Jaimes (2014) llegó a la conclusión de que existe correlación 









Se encontró que el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0.899, indicó que 
la relación entre la lectura comprensiva y el pensamiento crítico fue una 
correlación alta y dado el valor p = 0,000 (grado de significación estadística). Es 
decir, existe relación significativa entre  la lectura comprensiva y el pensamiento 
crítico de los alumnos universitarios de la Facultad de Sociología de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2018. 
 
Segunda: 
Se encontró que el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,807, indicó que 
la relación entre el nivel de micro procesos de la lectura compresiva y el 
pensamiento crítico fue una correlación alta y dado el valor p = 0,000 (grado de 
significación estadística). Es decir, existe relación significativa entre el nivel de 
micro procesos de la lectura compresiva y el pensamiento crítico de los alumnos 
universitarios de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos – Lima, 2018. 
 
Tercera: 
Se encontró que el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,901, indicó que 
la relación entre el nivel de macro procesos de la lectura compresiva y el 
pensamiento crítico fue una correlación alta y dado el valor p = 0,000 (grado de 
significación estadística). Es decir, existe relación significativa entre entre el 
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nivel de macro procesos de la lectura compresiva y el pensamiento crítico de los 
alumnos universitarios de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional 








Que los docentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, evalúen a sus 
estudiantes al iniciar el ciclo, identifiquen los niveles de lectura comprensiva de los alumnos 
a su cargo y los clasifiquen para trabajar con objetivos claros. 
Que los docentes de las áreas de letras (comunicación, etc.) implementen nuevas 
estrategias y técnicas de enseñanza para despertar el interés y el hábito en los estudiantes 
para realizar lecturas y comprenderlas; así como incentivar a los estudiantes a visitar las 
bibliotecas para revisión de dos textos como mínimo por mes. 
Implementar en el proceso de enseñanza-aprendizaje casos que le permita al estudiante 
razonar, analizar y formular hipótesis por medio de los conocimientos adquiridos para 
solucionarlos con eficiencia.  
Designar el tiempo necesario para ejecutar adecuadamente la técnica de la lectura 
comprensiva, de esa forma se podrá enseñar y evaluar el desarrollo del razonamiento crítico 
con los alumnos.  
Motivar a los estudiantes para que aprovechen el tiempo e identifiquen las ideas 
importantes del tema que leen en la clase, que las analicen y las evalúen para emitir una 
crítica u opinión sobre el tema.  
Promover distintas actividades que favorezcan la capacitación docente y así facilitar 
un aprendizaje significativo para los estudiantes por medio de las fases del pensamiento 
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CUESTIONARIO DE LECTURA COMPRENSIVA 
 
 
Este cuestionario supone una forma de ayudarte a descubrir y a mejorar en el futuro tu forma  de estudiar. Es una prueba muy fácil que 
consiste en que señales la alternativa que consideras que más se asemeja a tu realidad educativa. 
Para completarlo, te ayudamos con la descripción. Encontrarás una oración con varias alternativas y elegirás sólo una, la cual marcaras 
con “X”.  
NO HAY RESPUESTAS CORRECTAS O INCORRECTAS, sólo queremos que respondas con la mayor  precisión y sinceridad posible 









NIVELES DE MICRO PROCESO S CS AV CN N 
1. Plantea al menos un objetivo específico al iniciar la lectura.      
2. Identifica elementos y/o estrategias que le permiten llevar a cabo la lectura.      
3. Elabora esquema del contenido de la lectura.      
4. Reconoce el tipo de texto que va a leer.      
5. Clasifica las palabras que no entiende para buscarlas en el diccionario.      
6 Identifica la idea central de la lectura y la da a conocer.      
7 Identifica nivel de contenido, elementos del texto      
8 Corrige estrategias utilizadas para hacer más comprensible la lectura.      
9 Evoca información necesaria para llevar a cabo la lectura.      
 NIVELES DE MACRO PROCESO S CS AV CN N 
10 Se cuestiona sobre las posibles opciones que permiten cumplir con las 
demandas impuestas por la lectura 
     
11 Reconoce cómo afectan los conocimientos que posee al desarrollo de la lectura.      
12 Da cuenta de la permanencia del objetivo durante la lectura-      
13 Utiliza y/o da cuenta de al menos una estrategia específica contrastándola con 
el objetivo para el éxito de la lectura. 
     
14 Identifica falencias o fortalezas conceptuales específicas propias que influyen en 
el cumplimiento del objetivo. 
     
15 Aplica y da cuenta de estrategias específicas para desarrollar con éxito la 
lectura. 
     
16 Da cuenta de los conocimientos específicos que brinda el texto al lector.      
17 Identifica elementos del escrito referentes al contenido del mismo, pensando en 
el lector. 
     










CUESTIONARIO DE PENSAMIENTO CRÍTICO 
ESCALA VALORATIVA 
SIEMPRE S 5 
CASI SIEMPRE CS 4 
A VECES AV 3 
CASI NUNCA CN 2 




Este cuestionario supone una forma de ayudarte a descubrir y a mejorar en el futuro tu forma  de estudiar. Es una prueba muy fácil que 
consiste en que señales la alternativa que consideras que más se asemeja a tu realidad educativa. 
Para completarlo, te ayudamos con la descripción. Encontrarás una oración con varias alternativas y elegirás sólo una, la cual marcaras 
con “X”.  
NO HAY RESPUESTAS CORRECTAS O INCORRECTAS, sólo queremos que respondas con la mayor  precisión y sinceridad posible 
a las oraciones que se plantean.  
Muchas Gracias. 
PENSAMIENTO CRÍTICO 
DEDUCCIÓN S CS AV CN N 
1. Cuando busco información para realizar un trabajo, sólo anoto lo que tiene que ver con 
el tema que investigo. 
     
2. En mis trabajos escritos, además del tema principal considero también mis opiniones.       
3. Cuando escucho una opinión contraria a la mía, considero que puedo estar equivocado 
y vuelvo a investigar.  
     
4. Sintetizo la información presentando solamente las ideas principales del tema 
investigado. 
     
5. Escucho todas las opiniones posibles respecto a un tema y finalmente formulo una 
opinión general. 
     
 RAZONAMIENTO PRÁCTICO S CS AV CN N 
6 Cuando me preguntan acerca del tema que él (la) docente están desarrollando, 
argumento con mis propias palabras. 
     
7 Organiza la información esquematizándola (mapa conceptual, semántico, diagrama, 
etc.) 
     
8 Ordeno los datos del problema antes de dar una respuesta final.      
9 Considero que la parte más importante de un trabajo es establecer conclusiones.      
10 Busco información adicional cuando no entiendo un tema.      
11 Cuando realizo las conclusiones de un trabajo, tomo en cuenta sólo lo que he entendido.      
 TOMA DE DECISIONES S CS AV CN N 
12 Ante la elección de un tema a desarrollar, toma la decisión teniendo en cuenta si el tema 
me agrada o no. 
     
13 Cuando leo o escucho algo que no es cierto, tomo la decisión de darlo a conocer y 
fundamento. 
     
14 Elijo libremente el grupo de trabajo al cual quiero pertenecer.      
15 Opino respecto a los medios por los cuales podemos obtener información para realizar 
un trabajo de investigación. 
     
16 Cuando trabajo en grupo, me reúno con mis compañeros para organizar las actividades 
que vamos a realizar 
     
 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS S CS AV CN N 
17 Cuando un problema tiene varias posibles soluciones, soy capaz de exponer la que 
considero más sencilla. 
     
18 Después de haber realizado una lectura, y ante el planteamiento de un problema, soy 
capaz de resolver el problema. 
     
19 El o la docente presenta casos prácticos que nos permiten poner en práctica nuestra 
capacidad de resolver problemas. 
     
20 Pienso que es mejor trabajar con problemas y plantear posibles soluciones.      
21 Intervengo cuando se presentan diferencias de ideas entre mis compañeros, para llegar 
a un punto común. 
     
22 Expreso mis ideas y técnicas de estudio para compartirlas con mis compañeros.      
ESCALA VALORATIVA 
SIEMPRE S 5 
CASI SIEMPRE CS 4 
A VECES AV 3 
CASI NUNCA CN 2 







 BASER DE DATOS DE LECTURA COMPRENSIVA 
 NIVELES DE MICRO PROCESO NIVELES DE MACRO PROCESO 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 5 3 4 4 3 4 3 3 5 4 5 4 4 5 2 5 5 4 
2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 4 3 3 2 
3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 
4 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 
5 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 
6 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 
7 4 4 4 3 4 4 5 1 4 5 5 5 5 5 4 4 3 5 
8 3 1 4 3 3 3 5 2 5 2 3 3 4 5 3 4 3 4 
9 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 
10 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 
11 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 
12 4 4 4 3 4 4 5 1 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 
13 3 1 4 3 3 3 5 2 5 2 3 3 4 5 3 4 3 3 
14 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 5 3 2 3 4 
15 3 3 5 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 
16 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
17 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
18 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 
19 4 4 4 3 4 4 5 1 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 
20 3 1 4 3 3 3 5 2 5 2 3 3 4 5 3 4 3 4 
21 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
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22 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
23 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 
24 4 4 4 3 4 4 5 1 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 
25 3 1 4 3 3 3 5 2 5 2 3 3 4 5 3 4 3 3 
26 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 5 3 2 3 4 
27 3 3 5 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 1 
28 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 3 2 
29 3 2 2 2 3 3 2 1 1 1 1 2 2 3 4 3 3 3 
30 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 
31 4 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 2 
32 5 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 
33 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 2 2 2 3 3 5 
34 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 
35 3 3 3 4 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 4 
36 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 
37 4 3 3 3 5 4 4 4 5 4 3 3 3 2 2 2 2 5 
38 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 4 
39 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 
40 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 3 
41 3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 
42 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 
43 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 
44 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 
45 4 4 4 3 4 4 5 1 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 
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46 3 1 4 3 3 3 5 2 5 2 3 3 4 5 3 4 3 4 
47 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 
48 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 
49 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 2 
50 4 4 4 3 4 4 5 1 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 
51 3 1 4 3 3 3 5 2 5 2 3 3 4 5 3 4 3 3 
52 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 5 3 2 3 3 
53 3 3 5 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 
54 2 3 2 2 3 1 1 1 1 2 2 3 2 3 2 3 2 4 
55 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 4 
56 5 3 4 4 3 4 3 3 5 4 5 4 4 5 2 5 5 3 
57 2 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 4 3 3 3 
58 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 
59 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 
60 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
61 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 
62 4 4 4 3 4 4 5 1 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 
63 3 1 4 3 3 3 5 2 5 2 3 3 4 5 3 4 3 4 
64 5 3 4 4 3 4 3 3 5 4 5 4 4 5 2 5 5 4 
65 2 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 
66 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 5 
67 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
68 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 
69 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 2 
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70 4 4 4 3 4 4 5 1 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 
71 3 1 4 3 3 3 5 2 5 2 3 3 4 5 3 4 3 4 
72 4 4 4 3 4 4 5 1 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 
73 3 1 4 3 3 3 5 2 5 2 3 3 4 5 3 4 3 4 
74 5 3 4 4 3 4 3 3 5 4 5 4 4 5 2 5 5 2 
75 2 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 4 3 3 2 
76 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 
77 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 
78 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 
79 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 5 
80 4 4 4 3 4 4 5 1 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 
81 3 1 4 3 3 3 5 2 5 2 3 3 4 5 3 4 3 4 
82 5 3 4 4 3 4 3 3 5 4 5 4 4 5 2 5 5 2 
83 2 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 4 3 3 2 
84 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 
85 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 
86 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 
87 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 5 
88 4 4 4 3 4 4 5 1 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 
89 3 1 4 3 3 3 5 2 5 2 3 3 4 5 3 4 3 4 
90 4 4 4 3 4 4 5 1 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 
91 3 1 4 3 3 3 5 2 5 2 3 3 4 5 3 4 3 4 
92 4 4 4 3 4 4 5 1 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 
93 3 1 4 3 3 3 5 2 5 2 3 3 4 5 3 4 3 4 
84 
 
94 5 3 4 4 3 4 3 3 5 4 5 4 4 5 2 5 5 2 
95 2 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 4 3 3 2 
96 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 
97 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 
98 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 
99 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 5 
100 4 4 4 3 4 4 5 1 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 
101 3 1 4 3 3 3 5 2 5 2 3 3 4 5 3 4 3 4 
102 5 3 4 4 3 4 3 3 5 4 5 4 4 5 2 5 5 2 
103 2 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 4 3 3 2 
104 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 
105 2 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 4 3 3 3 
106 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 
107 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 
108 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
109 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 
110 4 4 4 3 4 4 5 1 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 
111 3 1 4 3 3 3 5 2 5 2 3 3 4 5 3 4 3 4 
112 5 3 4 4 3 4 3 3 5 4 5 4 4 5 2 5 5 4 
113 2 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 
114 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 5 
115 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
116 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 
























118 4 4 4 3 4 4 5 1 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 
119 3 1 4 3 3 3 5 2 5 2 3 3 4 5 3 4 3 4 
120 4 4 4 3 4 4 5 1 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 
86 
 
BASE DE DATOS V1: PENSAMIENTO CRÍTICO 
DEDUCCION RAZONAMIENTO PRÁCTICO TOMA DE DECISIONES RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS    
  1 2 3 4 5 TOTAL 6 7 8 9 10 11 TOTAL 12 13 14 15 16 TOTAL 17 18 19 20 21 22 TOTAL ESCALAS  
1 5 5 4 3 2 19 3 5 5 5 5 2 25 5 5 2 2 5 19 5 4 4 5 2 4 24 87 Alto 
2 2 1 1 2 2 8 2 1 1 2 2 1 9 1 2 2 1 3 9 3 3 3 2 3 3 17 43 Bajo 
3 2 3 3 1 1 10 2 2 2 2 2 2 12 2 2 3 3 2 12 3 2 2 2 2 2 13 47 Bajo  
4 1 2 1 1 2 7 2 2 3 3 2 1 13 1 2 3 3 2 11 1 1 2 1 1 3 9 40 Bajo  
5 4 3 4 3 3 17 2 3 4 3 4 4 20 4 5 5 4 4 22 1 2 1 2 1 4 11 70 Regular 
6 1 1 4 3 3 12 1 2 2 2 3 3 13 2 2 2 2 2 10 2 1 2 3 4 3 15 50 Bajo 
7 3 1 4 4 5 17 1 1 2 2 1 5 12 4 5 5 4 5 23 1 3 1 4 5 3 17 69 Regular 
8 3 4 4 3 5 19 1 2 2 2 3 2 12 1 1 2 2 1 7 1 2 1 2 1 5 12 50 Bajo 
9 4 4 2 2 3 15 2 2 1 2 3 1 11 4 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 3 12 50 Bajo 
10 1 2 1 2 1 7 1 2 2 1 1 2 9 2 2 3 1 1 9 1 3 3 4 4 4 19 44 Bajo 
11 4 2 3 4 5 18 1 2 2 1 2 2 10 4 5 4 4 5 22 1 1 2 2 4 1 11 61 Regular 
12 2 4 3 5 5 19 3 1 2 2 2 1 11 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24 74 Regular 
13 1 1 2 3 1 8 2 3 4 3 5 5 22 5 5 5 4 4 23 2 3 4 3 3 5 20 73 Regular 
14 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 2 4 4 4 4 4 22 86 Alto 
15 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 25 2 1 1 3 2 2 11 91 Alto 
16 2 5 5 1 1 14 1 2 2 2 1 3 11 1 2 4 2 2 11 1 2 1 4 1 2 11 47 Bajo 
17 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 25 4 4 5 4 5 4 26 106 Alto 
18 1 3 3 3 4 14 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 3 1 7 3 1 1 1 3 3 12 39 Bajo 
19 2 3 2 2 4 13 1 1 1 4 1 2 10 3 2 1 3 2 11 3 3 1 2 2 1 12 46 Bajo 
20 1 2 2 3 5 13 2 1 2 3 2 2 12 1 1 3 2 3 10 2 2 1 1 3 1 10 45 Bajo 
21 2 1 2 2 1 8 2 3 1 2 3 1 12 1 2 2 3 3 11 2 2 1 1 5 1 12 43 Bajo 
22 5 4 3 3 4 19 3 3 4 2 3 4 19 5 3 4 3 3 18 4 3 3 4 3 3 20 76 Regular 
23 1 3 1 4 1 10 3 1 3 1 3 1 12 1 1 3 1 3 9 1 3 2 3 2 3 14 45 Bajo 
24 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 18 4 4 4 3 4 19 3 4 4 4 4 4 23 75 Regular 
25 4 3 3 4 3 17 2 3 3 3 4 3 18 3 4 3 3 4 17 4 4 5 4 3 4 24 76 Regular 
26 4 2 2 4 3 15 3 3 3 3 3 3 18 4 4 4 4 4 20 4 5 5 5 5 5 29 82 Alto 
87 
 
27 3 3 3 3 3 15 4 3 3 3 3 3 19 4 3 4 4 3 18 4 3 3 3 4 4 21 73 Regular 
28 5 2 1 4 1 13 4 4 2 4 3 5 22 5 5 4 1 1 16 1 4 5 2 1 1 32 83 Alto 
29 4 3 3 3 4 17 4 3 3 4 2 4 20 2 3 3 2 1 11 5 4 4 3 4 3 23 71 Regular 
30 3 3 3 3 4 16 3 4 3 3 3 4 20 1 2 3 3 3 12 4 3 3 3 3 3 19 67 Regular 
31 4 3 4 3 4 18 3 4 3 3 3 3 19 3 3 2 3 4 15 4 3 3 3 4 5 22 74 Regular 
32 3 2 3 2 2 12 1 2 3 3 2 4 15 5 1 2 3 3 14 2 1 1 3 1 1 9 50 Bajo 
33 4 4 3 4 3 18 3 3 4 3 4 4 21 3 4 1 3 4 15 2 1 1 3 2 1 10 64 Regular 
34 1 2 2 3 1 9 2 1 1 4 2 2 12 2 1 2 4 4 13 2 3 3 2 1 3 14 48 Bajo 
35 3 2 2 2 2 11 2 3 2 2 2 2 13 1 2 1 1 2 7 2 1 1 2 1 1 8 39 Bajo 
36 1 4 3 2 1 11 2 1 3 4 2 2 14 2 2 2 3 3 12 1 1 2 3 3 2 12 49 Bajo 
37 1 2 3 3 1 10 2 2 1 2 3 2 12 2 1 2 1 1 7 2 2 3 2 3 4 16 45 Bajo 
38 1 3 2 2 2 10 1 2 3 2 2 3 13 1 3 1 2 3 10 5 4 2 3 2 1 17 50 Bajo 
39 3 2 2 3 3 13 2 2 3 3 1 2 13 1 2 1 3 3 10 3 3 1 3 2 1 13 49 Bajo 
40 3 2 1 2 1 9 1 1 2 2 1 1 8 1 3 2 2 5 13 1 1 2 3 5 5 17 47 Bajo 
41 1 2 1 1 2 7 2 2 2 2 2 2 12 1 3 2 3 2 11 3 1 4 4 3 3 18 48 Bajo 
42 4 1 3 1 1 10 2 3 3 1 3 2 14 3 1 1 1 2 8 3 2 3 2 3 3 16 48 Bajo 
43 3 2 3 2 3 13 2 2 3 3 2 1 13 1 3 2 3 2 11 2 4 2 1 1 1 11 48 Bajo 
44 1 2 3 1 1 8 2 2 1 3 3 1 12 2 2 1 2 2 9 5 1 1 2 1 2 12 41 Bajo 
45 5 5 5 4 5 24 2 1 3 3 2 1 12 5 3 2 1 2 13 5 1 2 1 1 1 11 60 Regular 
46 1 1 2 3 5 12 5 2 5 1 2 1 16 1 1 2 2 2 8 2 5 1 1 1 1 11 47 Bajo 
47 4 3 3 3 4 17 3 4 4 3 3 4 21 4 3 4 3 2 16 3 2 4 2 2 3 16 70 Regular 
48 3 2 2 2 3 12 2 3 2 4 3 1 15 1 2 1 2 2 8 4 3 1 2 2 2 14 49 Bajo 
49 4 4 3 3 3 17 2 3 3 4 2 3 17 4 3 3 3 4 17 5 5 2 1 1 2 16 67 Regular 
50 4 3 3 3 4 17 3 3 4 3 3 3 19 3 4 4 4 3 18 4 3 3 1 1 2 14 68 Regular 
51 4 3 3 2 4 16 3 3 3 3 3 3 18 3 4 4 4 3 18 4 3 3 2 1 2 15 67 Regular 
52 1 2 3 3 1 10 1 1 2 2 1 2 9 5 5 4 4 4 22 4 1 2 3 1 2 13 54 Regular 
53 5 2 3 3 5 18 5 5 5 5 5 4 29 2 3 2 4 1 12 5 2 2 2 2 5 18 77 Regular 
54 2 1 1 2 3 9 2 2 3 2 3 4 16 1 2 1 5 3 12 1 2 2 1 2 1 9 46 Bajo 
55 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 30 1 2 1 3 3 10 1 2 2 2 3 3 13 78 Regular 
88 
 
56 1 3 3 3 4 14 1 3 3 3 1 4 15 2 1 1 2 2 8 2 2 2 1 1 2 10 47 Bajo 
57 5 3 3 5 4 20 5 3 3 5 4 4 24 5 5 5 5 5 25 3 2 1 2 2 5 15 84 Alto 
58 5 5 5 5 5 25 5 1 2 2 2 4 16 3 3 4 3 2 15 4 5 2 1 1 5 18 74 Regular 
59 2 5 1 2 5 15 5 2 1 2 1 1 12 2 1 2 3 2 10 1 2 2 1 2 5 13 50 Bajo 
60 5 4 3 3 4 19 5 4 3 3 4 5 24 2 3 4 3 5 17 3 2 4 2 2 3 16 76 Regular 
61 1 3 1 4 5 14 1 3 1 4 3 4 16 2 3 5 5 5 20 4 3 5 5 5 4 26 76 Regular 
62 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 5 20 2 2 4 5 2 15 1 2 1 1 2 2 9 59 Regular 
63 4 3 3 4 3 17 4 3 3 4 3 4 21 4 3 4 3 2 16 4 3 3 4 4 5 23 77 Regular 
64 4 2 2 4 3 15 4 2 2 4 3 4 19 5 5 5 5 4 24 4 3 3 4 4 4 22 80 Regular 
65 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 4 19 5 5 5 5 5 25 4 5 4 4 5 2 24 83 Alto 
66 2 1 1 2 2 8 2 2 3 2 2 1 12 2 1 3 1 2 9 3 4 3 3 3 4 20 49 Bajo 
67 4 3 1 1 4 13 4 3 3 3 4 4 21 3 3 4 3 2 15 5 5 5 2 5 2 24 73 Regular 
68 2 2 1 3 4 12 2 3 2 3 4 1 15 2 3 2 2 2 11 1 1 2 2 1 5 12 50 Bajo 
69 4 3 2 2 2 13 3 4 3 3 4 4 21 1 2 1 1 3 8 1 2 1 2 1 1 8 50 Bajo 
70 3 2 1 3 3 12 3 4 4 4 4 4 23 3 3 3 4 5 18 3 2 4 2 2 3 16 69 Regular 
71 5 2 1 1 5 14 4 4 1 2 2 1 14 1 3 3 2 2 11 4 1 2 1 2 1 11 50 Bajo 
72 5 5 3 3 5 21 3 3 2 4 2 4 18 1 2 2 3 1 9 3 5 4 4 4 3 23 71 Regular 
73 4 3 3 3 2 15 2 3 4 3 4 4 20 1 3 3 2 1 10 4 3 3 5 5 5 25 70 Regular 
74 3 3 3 2 3 14 1 2 2 4 5 3 17 2 3 3 3 4 15 4 3 3 4 4 4 22 68 Regular 
75 1 2 2 3 3 11 1 1 1 1 5 5 14 3 4 4 4 3 18 4 5 4 4 5 5 27 70 Regular 
76 2 3 3 4 5 17 1 1 3 3 5 5 18 3 4 4 4 3 18 4 4 1 3 1 4 17 70 Regular 
77 5 5 5 5 5 25 4 4 2 2 3 1 16 5 5 4 4 4 22 5 5 5 5 2 5 27 90 Alto 
78 1 3 3 2 4 13 3 4 4 2 3 1 17 2 3 1 4 1 11 1 2 1 2 1 2 9 50 Bajo 
79 1 2 2 2 2 9 2 2 1 2 3 2 12 1 3 1 5 3 13 2 3 3 3 2 1 14 48 Bajo 
80 4 4 3 2 3 16 1 2 4 1 1 4 13 1 2 1 1 3 8 3 2 4 2 1 1 13 50 Bajo 
81 1 2 2 2 3 10 3 3 1 2 2 2 13 1 1 2 1 2 7 2 3 3 3 1 4 16 46 Bajo 
82 4 3 3 2 4 16 4 1 2 2 1 3 13 5 2 1 1 1 10 5 5 4 4 2 1 21 60 Regular 
83 2 3 3 1 1 10 2 2 2 2 2 1 11 1 1 4 3 2 11 1 2 2 1 4 5 15 47 Bajo 
84 5 5 5 5 5 25 1 2 4 2 4 3 16 2 3 2 3 2 12 4 3 3 4 4 4 22 75 Regular 
89 
 
85 2 5 5 2 3 17 5 5 5 5 5 5 30 5 5 1 1 2 14 4 5 4 1 2 2 18 79 Regular 
86 2 2 1 1 5 11 1 1 1 1 1 1 6 2 2 5 2 5 16 3 4 2 3 2 1 15 48 Bajo 
87 1 2 1 2 4 10 4 1 1 2 1 2 11 1 2 3 2 1 9 4 2 2 4 3 4 19 49 Bajo 
88 2 3 2 2 1 10 2 3 3 3 2 5 18 4 3 4 3 2 16 4 4 4 5 5 5 27 71 Regular 
89 1 2 2 1 5 11 1 1 1 5 5 3 16 2 3 1 3 4 13 3 2 3 3 3 3 17 57 Regular 
90 1 1 1 2 3 8 1 1 4 2 3 2 13 2 3 2 2 3 12 2 2 1 4 3 2 14 47 Bajo 
91 2 2 3 2 2 11 3 1 1 1 2 1 9 1 2 1 2 3 9 2 3 4 3 4 3 19 48 Bajo 
92 1 3 1 4 1 10 3 3 3 2 2 2 15 1 2 1 2 2 8 1 3 1 4 2 1 12 45 Bajo 
93 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 4 3 18 5 5 5 5 5 25 5 2 5 2 2 5 21 79 Regular 
94 4 3 3 4 3 17 3 3 3 3 3 3 18 5 5 2 1 5 18 4 4 4 4 4 4 24 77 Regular 
95 1 2 2 2 3 10 2 2 2 3 3 2 14 3 2 2 1 1 9 3 2 2 4 4 1 16 49 Bajo 
96 3 2 2 3 3 13 4 4 1 1 2 1 13 2 3 2 2 2 11 1 1 2 2 4 1 11 48 Bajo 
97 3 4 4 4 4 19 4 3 3 4 2 4 20 2 3 3 4 5 17 4 4 4 4 4 4 24 80 Regular 
98 4 3 3 3 4 17 3 4 3 3 3 4 20 4 4 5 2 3 18 4 3 4 3 3 5 22 77 Regular 
99 3 3 3 3 4 16 3 4 3 3 3 3 19 3 2 5 3 5 18 1 4 2 2 2 2 13 66 Regular 
100 4 3 2 2 2 13 2 2 4 4 2 4 18 4 3 4 3 2 16 5 5 5 5 5 5 30 77 Regular 
101 3 2 2 3 3 13 3 3 4 3 4 4 21 5 5 5 5 4 24 3 4 5 4 5 5 26 84 Alto 
102 2 2 3 3 3 13 2 3 4 4 2 4 19 4 4 5 5 4 22 1 2 2 1 2 2 10 64 Regular 
103 2 3 3 4 4 16 3 4 3 3 4 4 21 5 5 5 5 5 25 3 1 1 1 3 3 12 74 Regular 
104 4 3 3 3 2 15 3 4 4 4 4 4 23 1 2 1 2 2 8 3 4 4 3 4 4 22 68 Regular 
105 1 3 1 1 2 8 2 2 1 3 3 1 12 4 3 4 3 2 16 4 2 1 1 2 4 14 50 Bajo 
106 1 3 2 2 1 9 3 3 2 1 2 1 12 2 2 1 4 2 11 2 3 3 2 1 2 13 45 Bajo 
107 1 2 2 1 1 7 2 3 4 3 4 4 20 4 3 3 3 4 17 3 2 3 3 3 3 17 61 Regular 
108 2 3 1 2 3 11 1 2 2 4 5 3 17 3 4 4 4 3 18 1 1 2 4 1 1 10 56 Regular 
109 4 3 3 3 4 17 1 1 5 5 5 5 22 3 4 4 4 3 18 2 1 1 2 2 1 9 66 Regular 
110 3 2 2 1 2 10 1 2 2 3 2 1 11 1 4 4 4 2 15 1 2 1 4 1 3 12 48 Bajo 
111 4 4 3 3 3 17 1 4 4 4 4 4 21 2 3 2 4 5 16 2 2 2 1 2 1 10 64 Regular 
112 4 3 3 3 4 17 3 4 4 4 3 4 22 1 3 1 5 3 13 2 3 2 2 1 2 12 64 Regular 
113 2 3 3 2 2 12 1 3 2 2 1 3 12 1 2 1 1 2 7 3 3 3 1 4 4 18 49 Bajo 
90 
 
114 2 4 1 2 4 13 1 1 2 1 2 1 8 1 2 2 1 2 8 2 3 1 1 4 1 12 41 Bajo 
115 5 5 5 5 5 25 3 2 4 3 3 3 18 2 1 1 2 2 8 1 2 1 1 2 2 9 60 Regular 
116 2 5 5 2 3 17 4 4 4 4 4 4 24 3 3 4 3 2 15 4 3 4 3 3 5 22 78 Regular 
117 1 2 2 3 2 10 1 1 2 2 2 2 10 1 2 2 2 1 8 2 2 1 1 2 2 10 38 Bajo 
118 1 3 3 3 4 14 1 2 4 2 4 3 16 1 1 1 1 2 6 1 3 3 1 1 1 10 46 Bajo 
119 5 3 3 5 4 20 5 5 5 5 5 5 30 2 3 1 1 2 9 2 4 2 2 1 1 12 71 Alto 
120 3 2 2 1 1 9 1 1 1 1 1 1 6 1 2 2 2 5 12 4 4 2 4 5 4 23 50 Bajo 
121 2 3 1 1 2 9 3 1 1 3 1 1 10 2 3 2 1 2 10 3 1 1 1 3 3 12 41 Bajo 
122 2 1 2 2 1 8 2 2 2 3 4 1 14 3 2 1 3 1 10 1 3 4 3 1 3 15 47 Bajo 
123 1 3 1 4 1 10 2 1 1 1 2 2 9 2 1 2 2 1 8 1 2 1 2 1 3 10 37 Bajo 
124 1 3 1 2 3 10 2 1 4 2 2 2 13 1 2 1 1 2 7 4 4 3 4 2 3 20 50 Bajo 
125 1 3 2 2 3 11 3 1 3 1 3 1 12 1 2 1 3 3 10 4 4 3 2 2 2 17 50 Bajo 
126 1 2 2 1 3 9 2 3 3 1 2 2 13 2 1 3 1 2 9 3 3 3 2 4 4 19 50 Bajo 
127 3 2 2 1 3 11 2 2 3 3 4 1 15 2 2 2 3 5 14 1 1 1 2 4 1 10 50 Bajo 
128 1 2 2 2 3 10 1 1 2 3 3 1 11 2 3 1 3 2 11 4 4 2 2 4 1 17 49 Bajo 
129 4 3 3 3 4 17 4 3 3 3 3 3 19 2 3 2 3 2 12 4 3 4 3 3 5 22 70 Regular 
130 3 3 3 3 4 16 4 4 4 4 3 5 24 5 5 5 5 5 25 1 2 2 1 1 1 8 73 Regular 
131 2 3 2 2 2 11 2 3 3 4 2 4 18 3 2 1 2 2 10 1 2 2 2 2 2 11 50 Bajo 
132 3 2 2 3 3 13 1 2 3 2 1 2 11 1 1 2 2 1 7 3 4 5 4 1 1 18 49 Bajo 
133 2 2 2 1 2 9 1 2 2 1 3 3 12 2 3 1 1 2 9 4 2 5 4 3 2 20 50 Bajo 
134 5 5 5 5 5 25 2 2 4 4 2 4 18 3 2 1 2 1 9 3 1 1 1 3 3 12 64 Regular 
135 4 3 3 3 2 15 3 3 4 3 4 4 21 2 2 1 2 2 9 3 4 4 3 4 4 22 67 Regular 
136 3 1 3 2 3 12 2 3 2 1 2 4 14 2 1 2 3 1 9 1 4 2 2 2 1 12 47 Bajo 
137 3 2 1 2 2 10 2 2 2 1 1 1 9 2 3 3 1 1 10 4 4 4 3 3 3 21 50 Bajo 
138 4 2 2 4 1 13 3 1 2 1 1 4 12 1 3 1 1 2 8 5 2 2 3 3 2 17 50 Bajo 
139 5 5 5 5 5 25 3 4 3 3 3 3 19 5 5 5 5 4 24 1 3 1 4 5 3 17 85 Regular 
140 4 3 1 1 4 13 2 2 4 4 2 1 15 2 2 1 1 4 10 1 2 2 2 2 2 11 49 Bajo 
141 1 1 2 2 5 11 3 3 4 3 4 4 21 3 4 4 4 3 18 1 2 1 1 2 2 9 59 Regular 
142 2 1 3 2 1 9 1 3 1 1 2 4 12 3 1 4 1 1 10 3 2 3 2 4 4 18 49 Bajo 
91 
 
143 1 2 1 2 4 10 4 1 1 4 1 2 13 2 2 4 4 2 14 1 1 2 2 1 1 8 45 Bajo 
144 4 3 3 2 4 16 1 2 2 1 2 1 9 2 3 2 4 1 12 1 2 2 2 3 1 11 48 Bajo 
145 1 3 1 2 2 9 1 2 1 2 3 2 11 1 3 1 2 3 10 4 3 3 2 3 2 17 47 Bajo 
146 5 5 5 5 5 25 3 3 4 2 3 4 19 1 2 1 3 3 10 1 2 4 3 4 4 18 72 Regular 
147 2 2 1 2 1 8 3 1 3 1 3 1 12 1 3 2 3 1 10 2 2 1 1 2 3 11 41 Bajo 
148 1 2 1 5 3 12 1 2 1 1 2 2 9 2 1 1 2 2 8 3 4 2 4 2 5 20 49 Bajo 
149 1 3 2 3 4 13 2 1 2 2 4 3 14 3 1 1 2 2 9 2 2 1 4 1 4 14 50 Bajo 
150 1 1 3 1 2 8 1 1 2 3 3 2 12 2 1 2 3 2 10 3 1 1 1 3 3 12 42 Bajo 
 
